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EXPLANATORY MEMORANDUM 
The present modified propos~l for a Council Regulation <~EC> on Quotas 1980 
is presented in conformity with Article 149 paragraph .2 of the- Treaty. 
It t{ilkes account of modificati.ons. which have ha~ to be made in recent months 
to the quota calculations as a result.cif 
(i> · increases in the shares of the total allowable catches of certain 
species available to the Community whi eh occu_rred- since the_ 
Commission submitte~ its or.iginal proposals CCOMC80) 452- final of· 
16 July 1980) to the Council; 
(ii) ~~vi*ions in the data which formed the basis of the proposa~ of 
16 July; and 
Ciii) revisions in the method of talculating the quota figures. 
The latter revisions are the most. recent and concern the ·way· in which 
figures for jurisdictional losses of ~e~ber States ar~ used in the quota 
calculations .. 
. The. present modified ,Prop.osal- subsumes in the. Annex the amendments 
already made -to the Commission's original proposal of 1 .October 1980 
CCOM(80> 575 finaU and of _16 October, 1980 CCOM-CSO> 617 final>·. 
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Modified Proposal .for a 
COUNCIL REG-ULATION (EEC) No. /80 
concerning the distribution among t~e Member States 
of t~e total catch possibilities available. to the 
Communit~ in 1980 oi stock~ or groups of stocks 
occurring in the Community fishing zone. 
' _____ ,.. _____ __ 
The Commission's propos.al for a co·uncil Regulation (EEC) on quotas 
1980 (COM(80) 452 of 16 July 1980) shall be modifi.ed by the subst it ut ion 
of the. Annex following • 
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STCCIC \ P.er.~bel" Suu . Quota. 1980 
S:;~eCtU -Geogra~IHcal. !teSINAfC ,·· · (in to.,r>es> .. 
Regions Civision · 
-
.· 
-
- Selg;um (4) Matk_erel Skagerrak •al"ld Ula 20 ,, j 
. - r<atteqat* ·. IV Cen~arli 
' l, ,.:o - n· . 
North Sea - fed. Reo. Ger~any ( .1 ~ .~o 
I fraMe. 
:\'-'\I --.. ( '·) 
• • Ireland 
Italy 
' 
l 
, I 
\j: 
I 
i 
. 
Lu~erbourg 
· ·i.et her lands <:'uC (4) 
' • .. Un1ted Kingdom 4 ,</'(l (4) 
.. Available for .. 
l':err.ber SUtes - l 
~ . EEC Total . . 6.400 C1> CS> 
~elg1um , 
' west Scotland, -.:· fl':ackerel VJ, _J 
lien'"·ark 
;,1 
~~j t\'l 
f.:} I 
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IJ\· 
. ~ 
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~:' / 
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Rock all"' 
Irish Sea, 
Brhtol 
Channel, 
west and South 
'. Ireland, 
English 
... .· Channel, 
9c:t)' of etscay 
. 
. ' 
. 
vu ~. ('{:('.• I 
vur fed. riep. Ger~any 1 ~.,'\ (,.(,1 
- -Fr.1nte 24,0fJ\' 
• Ireland ' 
. 52 .onn . 
Italy 
. 
, Lu•cnbourg 
t,t' t her lands 24·000 
.. lln 1t ed K ; ngdom 16'[.0CO 
Av;nlaole for 
. .~ . Mer.~ber States 
eE.C Total 307.0CC (7.) . j 
et 
{:'\11 
'.i\~ li·n 
C 1> lrt tr-~ Sk<Hlerr~lc ancl r.at:t('':'<'':, a maximu111 of 700 tnnn&.; r.tay be fisht>~. Th'! ten:-"•::'! ~·~; ·.' 
'"'"Y b~ fi!:hed in this zone c.an b-e increased by, at rnMci:'!luM,' 1.0nn tonnes to b_'!.' r;t•d:;t;~~d_ 
fro., the Quota in the North Sea. . • ... · 
,·,',.! .(2.) 
·;,ll\ 
,, ,, 
;:; (3) 
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·, 1'j c 5) 
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,:.] I)) 
1' 1~ j 
),f:j J 
;/11 
··.· .. {  i/ 
For the protection of the .. eastern•v stock fishing for mackerel is proh;bited in IO:ES 
zone VIa, r•orth of S6oN, ~rom the 1st March 198_0 to' ~Oth April i980. · 
Fishing fQr this Quota i~ the Skage~rak, may not take plate in rariti~e waters within 
4 niles of the baselines of the Kingdo~ of Norway and the Kingd~~ of s~eden res~ecti~ely, 
and, in the Kattegat, w;th;n 3 mil~s of the baselines of the Kin9dom of Sweden. 
Fisl1ing for thi~ quot.a, i.n the s\ager~ak, may not take place in l"a,.it-iMe waters. withfn 
12 nites of the baselines of:the Kingdom .of Norway and the Kingdomof S'werlen resoectively_, 
and,. in the t<~_ttegat, within 12 miles M the 'baselines of the Kingdol"' of Sweden. 
Traw.t. ing and' purse seinin(j ·is prohibited ;n the Skagerrak' frOJTI sa·turday midnight 
Sunday midnight, ard in· the Kattegat from Friday midnight ·to Sunday midnight. 
As defined on page 6;- footnote (1) above. · 
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Hr,.b~r Stat~ Quot• 1q8(' 
ACES (in tormes) 
Otvision 
Belgium . 
Ula Denr.~ark 4,11.9[!0 (1)(2) i . 
Fed. Rep. Germany 
H!fl ( ?H ~l I 
France ,. I 
' • Jreldnd 
. 
' Italy 
Lux~nbourg 
•r.c t her lands 
0!1 tt ed IC ingdom, 
Available fo~ 
MeiT.ber. States 
EEC Total 
., 49.000 (2) 
Belgium 
IIIb,c,d t•en~ .Jrk 
. C community 3 I'IJP. 
zone only) fed. Rep. Germany 
1 300 
France 
. Ireland. 
ltal)' 
f 
luxer-bourg . 
. 
r~ctherlands 
. Un1ted lt1ngdom 
Avdtlable for -
. 
.fo!t·mter States 
.. 
.. EEC Total 
'o 4.9CO 
6elgium 35 IV 
r--cnnnark · 218;870 . 
fed. Rep. Germany 6,930 
- France 20 I 
•• lreland 
-
JUly 
Luxer.bourg 
. 
Netherlands 35 
. Un1tt'd Kingdom 85,110 
Available for 
Member States 
EEC Total a 311.000 
' ' I 1,1 
:,: .. :! (1) 
f ! \ J ~; 
;,_ i: ! ~· 
), i i 
No fishing for this quota may take.place, in the Ska9errak, w;thin 4 miles of the ba5~line~ 
of the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden respectively an~, in the Katte9at, 
within 3 miles of the baselines of the Kingdom of Sweden~ 
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Tl"tJWl ing iJnd purse seinin~ is prohibited in the Skagcrrak form Saturday midnight to :iund.J)' 
,.,;d,i'lht,. and in the Katteg.Jt from Fridcty tllidnigtit to Sunday midnight. 
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:.;.eC1to~ \.to;;,..,:,!'lttoJ.l HHINAF< hn tqnnes) 
Re~ions Oivhion 
. - Be191UIII_ 
folali:e 1c a.,errak and Ilia Dt>n~">arlc Katteqat • . 1.365 (1) 
f cd. rlco. Germany. 
France . 
• 
· Irttl.1nd 
-. 
I Italy 
Luacr bourg 
r.t· t herlanos 
un~tt'd k'inadom . . 
. 
Av.Jtl.Jble for 
r.er.ber States 
EEC Total 1.365 
;..,_~,~ ·~orth Sea, JV, VI, Lll'lgtu~ 360 
~~st si:ottanrf, vu, VIJJa,b Ot'nr;ark- 920 
r-ocltall, 
J r-i :;h Sea, . f~~. Rep. Germany 130 
I :d uol-Channe , fr.Jnce 23,290 
.; .. ·:-.t ;,nd South • Jrel.tnd JP'eland, 590' 
~!'.~-l ish Channe , .Italy 
hy of eiscay .. Lyller-b()urg . 
. 
. 
·-· 
r.etherlano-:~ 150 
.. 
On tt t'd K 1 ngdOIII 2,690 
. \ Ava, lab_le for 
. -
· Mt•r-:ber States 
... 
·.., . E£C Total 28.130 
. 
~o fishing foP' thfs auota 111ay take place, tn the Sbgerrarc,. wtthfn 4 mfl's of the baselines' 
0f th(' Kir:o~o" of llOP'way and the Kinqdol'l of Sweden resoec~iveL:r and, tn the Kattegat, 
•"~hin 3 niles o.f the bastolines of -the l<tngdollt of Sweden. • 
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Member Stat.e 
Division 
Belgium 
VIII Denmark 
· Fed. Rep.· Germany 
France 
Ireland 
Italy 
Luxer.~bourg 
r~et her lands 
.. 
United K-ingdom 
Available for· 
Member States 
EEC Total 
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.($1NAF 
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uta, 
-IV 
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• 
Me>t\ber State 
Belgtum 
Oermark 
f<>C:. -Rep. Germany . 
,• ' '. 
France > 
lreland 
ItalY. 
.L~xer.:bour~f 
~t.>therl.1nds 
,unit~d t<ingcrom -· 
AvaHable for 
"Y.ember States 
,EEC Total 
Ouota 19o0 Ctft-tonnes) 
" 
za·..;. 
500.000 50.000 <1H2> 
500.000. -_11·t_._J\-_ \~_; • 1 . _ _ • - . J {'! r.l r.~ • · 
(tJ{I•l(lf\) C 1> "'a_•~-i.;,~ a~ant ity_ whi eh m_a. y ·be fished_~ in_ . ma_r~time __ ·-_wafers falling ~der the_ sov-ereignty :0_r~ 
;I\ ,b'. ._juri$d,et,on of the Kingdolll of NQrway, blue whiting included. • - .. :. ·- ·. _ _ 
-}1Jpil'), C2) Of~which a r.:aximum·of 20.000 tonnes,· in!=luding blue whiting,. .may be interchanged with the 
-50.000(1)(2) 
· r_~}1 1{\)\, . catch .cc.ss~ithfe~ of sand~l in the_ North Sea, zone IV. 
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9lue Whiting North Sea, . IV, VI, vu Bel~Jium l '. West· Scot Lar~d, XIV Dennark Rockall., Fee. Rep. Germany 
! j 
.Irish Sea, 
.Bristol Channe France I , 
Hest and South " 
Irdand,· Ireland. . 
·; :·i Enqlish Channe , Italy 
. 
w: East Greenland ' ... Cuxf:'r:bourg 
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!' r.l;'t her lands 
-
• I un;ted Kingdom r 
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I I 
,... 
. Available for 
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r ~:-?C 't'S c.~:::·o:."\lCal 
lC:S/N,:I.F( (in tonl'\eS) l . ~<e;iens Division 
eelgium I -~!!1dm \~est Scotland, VI, VII) 230 
Rock all, . VIII C('!'l~clrk I -', 
I.rish Sea, fr:. Q('~ •. Ger~any r 3ristol Channe , 
~Jest and South fr.,r.c~. -8.990 
rrttand, I rt'l cll'ld 
. i 1,(1( 'C: Enqltsh Channe , I I 
Bay of BiscaY Italy ' 
. ' 
Lux!'-courg 
. I 
-~.·H~erlanos 
.. 
' 
un1tt-d K1~;::om 2.370 
'· 
I /.vo.~1la:>le for ~el"ber States . 
t EEC Total . 12-~90 
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SCH!C tU Ci~ogra~ntea&.. ICE-s- (tn tonnn) 
Rtgions. Oivision 
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Belgiulfl 
. NAFO Q-1 Shrimos .!est Green- - Denr.~ark -
land (North of - .. 3.000'.2> 
68°N) Fed. Rep. Germany -
- France 
• Ireland 
Italy 
'· Lu•er-bourg 
. 
l'tetherlands 
. . 
-
• United K; ngdom 
' AvaHable for 
Mer.-.ber Staus 
EEC -Total 
. 3.000( 1) . ' ~ : 
~el9ium 
~hrii"CS west Green· NAFO Q-1 Oen,..ark 19.~~~~~~ 2 .460_. ~ 5~ (South of - land 
68°N) fed. Reo. Germany 
france 31(; 40 "(4)(5) .. 
• lreldnd 
. 
.. 
Italy 
' 
't.i· 
.. luxer-bourg 
: 
.. 
--
l'tl'therlands 
. 
Un 1t l'd Kingdom 
-
.. AvaHable for 
Me~ber States 
.. 
EEC Total 
-19.620 (1) 2.500 (4){5) 
(1) Coastal fishinq within 12 niles from the baselines of Greenland is·e~ctusively re-
serv~d fjr Greenland fishing. · 
C2> ~eserved PKclusively for coastal· fishernen ot Greenland fishing outside 12 miles fr~m 
tr.e Gret'.,land basettnes; coastat fishing within the 12 miles not included. 
. . . 
(3) F'ishing outside 12 niles .from- ~he baselines for Danish fisherm.en. 
(4) r·~.ll!i .. un q:Hntity which ·may be fi.shed in maritime waters under th~ sovereignty or 
jurisdiction;of Canada. · 
CS> ihis rJuota nay eQually be fished -north of 680N in waters under the sovereignty ·or 
jur'isdiction of Canada. ·· · ,; 
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ST:CIC 
Geogra-pnT"cii 
Regions 
'ICES /NAFP 
Division 
l'.er.tber SUttt 
Selgjum 
Quota 19 80 (in tonnes) l 
1 Herrino skagerrek •· . I.Ua North Denmark 
.I 
1 
I 
1 
" 
! 
i, 
1 ~ 
I 
4.7sn ( 5) 
Fed. Rep. Ge.rmaf'l)' 
I France I ·-~ 
Ireland 
lta(y 
LU11er:bourg 
N,etherlands 
United Kingdom 
Avai l.able for 
Member .States 
EEC Tota~ 4.750 (1)(2)(4) 
,Herf'ing 
)j 
Kattegat ""* Ula South 
Belgium 
Oenmark 17.740 (6) 
''i :·, 
! 
I 
I•· 
:1',;' 
id 
I!•. 'j 
\' ;I 
\ .. 
~: ~' ": \~ 
rl 
·. ':1 
"i 
f 
,·., 
... 
'• 
b ~ 
fe.d. Reo. German)' 
France 
Ireland 
Hat)' 
Lu11er.~bourg· 
Netherlands 
United Kingdom 
Available for 
Member States 
EEC Total 
60 (7) 
17.8fl0 (3)(4) 'r·~ 11· By-catches 01~ herring landed at the end of each voyage shall not exceed 10"1. by weiqht. of 
the cat'ches oLsprats and 5% by weight of the catches of other species •. The by-catches 
landed ~!'ill be deducted from the quantities to~be allocated to e~ch Member State. 
t2> 
\: i j 
Fhl;ling for herrtng h forbidden in the Skagerrak ~rorn 1 Janu~ry to 31 !'larch 1980 and 
fr-om 1 October to 31 Pecember.1980. Notwi~hstand.ing this provision .. fishing by Danish 
vessels with types of gear other than trawl. and oerformed by vessels not exceeding 90 fe~· 
s~all be atlo~e~ inside t~o n3utical miles.1ron the baselines. · . 
3) ~y-tatches of herring lBnde1 f~om the KattPgat at.the ~ria of ~ach voyage.shall not ~xceed· 
15X by weight of the catches of sprats and 5% by weigh~ of the catches of other species. 
The by-catches landed ~ill be deducted fro~ the quantities allocated to e~ch Member ~t~te 
4) Trawling and purse seioing is .prohibited in the Skaq'!!rrak fron Sc;turday_ mic:ni~.!-)t. to ~,n,a: 
: midnight _nnd in the Kattegat frOm Fr.id~y, midnight to Sunday midnightft 
S> Fishing fo.r thts quota may not take place within 4 miles o·f the bascVines o·f tn(' •:in·:c!·_·:-- • 
,·;6) 
1 
. \7) 
. :p 
i •,! -&) 
: ~I!:\ 
! { I 
.. \.I !J 
· r/i 
::/ l 
I l 
'_,: J 
'\' _'l 
. . ~ 
. i 
Norwdy and.the Kingdom of Sweden; ~espectively. 
Fishing for thts q1.1ota may not take place wi.thin 3 miles o~ the base.lines' o1' thP. Kh<;t"'om 
of Sweden.. • . . 
Fishing for this quot_a ma1 not take place within 12 miles of. the basel.ines cf th:.1 ~::.-,r!·'·,t: 
of Swedeno · ·, . • · 
As defined on-pag~ 1 footnote (.1) above., .. 
As 'defined on pagt> 1 fo"otnote (2) above.. 
, . 
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t; 
.. 
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·Vt .; ::.tJ 
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. ',,, '·ll 
L!f:}! ).\:1, 
'f 
•. 
··. 
/ 
. 
L'·-
.. 
·,;. . 
' ·~~:..~. 
f '! f.\4.-(, 
t:\\''•:/', -. . ~42-
\j ;'>/, ~ti•r S~nt Q~Olf" 1960 
:r~~·J.. . . · - : _,hn ton~.a, 
t _,.· .·· 
11'\ :·'., ii _ . Belgium 
't 1.: ·: .. 1 Herring lUb,c,.d ...... ;,---....,..; \Oi·._;j:.~ ... - (C()IQII)unit)' . Denmark _ 
, Uk ;: . ' ~-.··. ·. zone only) . -,Fed. Rep; German)' 
Ljlf,.~:,\ . , , -· _,; : . Fr-~ . 
! I~ p :} .. ~ n _ -·~ • · · .. 
!''il-'lhl I' : ; t ·. ~ I, ;. fr.-~.··; t>_- L ~ 
;· f"J-L'·.··~·~~~ 
,' ,lp.:L!{!t' lr:~. A;l_-- }!1 
l'i' !:j'.'',i'·\ _; 
lli•.: .t, l'J·!u~-x-
~:._ .- ~ it; 11 ~{-1\ ,)1•.; \··; 
\1 '!{lj .. \. i.\i. .. l'/1 ,.,. 
··7: / 
,•s· 
It-aly 
·' ., 
J.uxembb'urg 
f<ettierhnds 
.Unfted ·KlngdQm 
. . 
?iv.iHabl( t~r 
Member: ~tates 
,EEC. Total 
·16~740 
11 •. 260 
28.000 (1) 
11
.-\J ~ __ 1_)1:_ (';.~ ~HI:)·'' ,•lt.fi'•Ji:t-;-----'---_..;,..---~.....l-. ......... -.._ ........ -..~~_;..~-----.-.----
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